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Life 
Air Products, Inc., Calvert City 
Mrs. William B. Ardery 
Mrs. Harriette Arnow, Ann Arbor, MI 
Mrs. Rebecca Caudill Ayars, Urbana, IL 
Mr. & Mrs. William Bagby 
Mr. Barry Bingham, Louisville 
Mrs. Ethelbert L.D. Breckinridge 
Mrs. John B. Breckinridge 
Mr. Scott D. Breckinridge 
Prof. Cleanth Brooks, New Haven, CT 
Prof. Phillips V. Brooks, Elkins, WV 
Mrs. William 0. Brooks 
Mr. Duke Burklow 
Mr. & Mrs. David I. Carter 
Dr. William J. Chambliss 
Gov. & Mrs. A.B. Chandler, Versailles 
Citizens Fidelity Bank & Trust Co., Louisville 
Dr. & Mrs. Thomas D. Clark 
Mr. & Mrs. Jerry Claiborne 
Sen. John Sherman Cooper, Somerset 
Drs. Kendig & Iris Cully 
Mr. O.K. Curry, Jr . 
Mrs. Adelle G. Dailey 
Deluxe Check Printers, Inc. 
Dr. Robert M. Drake, Jr. 
Dr. & Mrs. Hammond Dugan, Thornhill, Ontario, Canada 
Mrs. Herndon Evans 
Mr. J.D. Farley, Louisville 
Mr. & Mrs. Charles Farnsley, Louisville 
Mr. Charles E. Feinberg, North Bay Village, FL 
Mr. & Mrs. William H. Fishback, Savannah, GA 
Mr. & Mrs. Charles H. Foster, Luray, VA 
Mr. Wayne W. Garnett, Maysville 
Mrs. Joseph C. Graves, Sr. 
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Mrs. Holman Hamilton 
Mrs. Victor Hammer 
Ms. Elizabeth Hardwick, New York, NY 
Mr. Henry E. Hershey 
Mrs. Robert C. Hume, Dry Ridge 
Dr. John E. Keller 
Mr. & Mrs. John H. Kerr, Jr. 
Dr. James B. Kincheloe 
Ms. Jill Krementz, New York, NY 
Mr. & Mrs. Rufus Lisle 
Mr. & Mrs. Keith MacAdams 
Dr. & Mrs. Kenneth D. McGinnis, Metamora, MI 
Mrs . Clifton J. Marshall 
Mrs. Hugh Meriwether 
Mr. & Mrs. Burton Milward 
Mr. & Mrs. Robert E. Milward 
Mrs. Thruston B. Morton, Louisville 
Dr. H.S. Nelli 
Mrs. John Jacob Niles 
Mrs. John A. O'Donnell 
Mrs. Jefferson Patterson, Washington, DC 
Mrs. W. Hugh Peal, Leesburg, VA 
Mr. Paul Perlin 
Mr. George W. Pirtle, Tyler, TX 
Mrs. Howard D. Porter, Sanibel Island, FL 
Mrs. Edward F. Prichard, Jr., Versailles 
Mr. & Mrs. David L. Ringo, Palm Beach Shores, FL 
Prof. Colin Rowe, Ithaca, NY 
Mr. & Mrs. George D. Rowland, Hagerstown, MD 
Mrs. Elsie 0. Sang, Chicago, IL 
Mr. & Mrs. David C. Scott, River Hills, WI 
Dr. & Mrs. Thornton Scott 
Dr. Alberta Server 
Mrs. James S. Shropshire 
Mr. Alfred Siegel, Commack, NY 
Dr. & Mrs. Otis A. Singletary 
Mrs. Concetta Spalmacin 
Mr. James Still, Mallie 
Mrs. Darnall Stone, Oxford, NC 
Mr. & Mrs. Norman H. Strouse, St. Helena, CA 
Ms. Ann Tacher, Ashfield, MA 
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Prof. & Mrs. Henry C. Thacher 
Mr. E.l. Thompson 
Prof. Lawrence S. Thompson 
Mrs. George Thomson, Somerville, NJ 
Mr. Chester Wainscott 
Prof. WilliamS. Ward 
Dr. Robert D. Warfield 
Mr. & Mrs. Robert Penn Warren, Fairfield, CT 
Gov. & Mrs. Lawrence Wetherby, Frankfort 
Patron 
Prof. Ronald Alter 
Mrs. H. Richard Archer, Williamstown, MA 
Armco Foundation, Middleton, OH 
Dr. Harry Barnard 
Dr. & Mrs. Alex Black, State College, PA 
Dr. Harvey Blustain, New York, NY 
Judge & Mrs. Raymond F. Bossmeyer, Louisville 
Mrs. Ruby Bradley, Barlow 
Dr. J. Michael Brooks 
Mr. C.G. Brown, Jr., Louisville 
Brown-Forman Corporation, Louisville 
Brown & Williamson Tobacco Corp., Louisville 
Mrs. Amelia Buckley, Carlisle 
Mrs. Irene Butler 
Dr. J.M. Carpenter 
Mr. & Mrs. Dennis Carrigan 
Mr. & Mrs. Samuel Cassidy 
Mr. & Mrs. John B. Chenault, III, Raleigh, NC 
Chevron, U.S.A., San Francisco, CA 
Cities Service Foundation, Tulsa, OK 
Mr. Robert Clay 
Mr. & Mrs. William W.H. Clay, Richmond 
Drs. David & Sheila Cohen 
Colonial Dames of America, Chapter IX 
Mr. & Mrs. McCoy Craig 
Mr. & Mrs. Blaine Crandell, Lubbock, TX 
Dr. Robert C. Deen 
Mr. & Mrs. Russell des Cognets, Jr. 
Mr. Alan Dubinsky, Minneapolis, MN 
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Dr. William W. Ecton 
Mr. & Mrs. Robert T. Elmore, Jr., Columbus, OH 
Mrs. Nancy J. Estes, Bristol, TN 
Dr. & Mrs. John B. Floyd 
Dr. & Mrs. Stuart Forth, University Park, PA 
Dr. Noland Fowler, Cookeville, TN 
Dr. Richard Furst 
Georgia Pacific Corporation, Atlanta, GA 
Dr. & Mrs. Terry R. Girill, Berkeley, CA 
Mr. & Mrs. Frank M. Glass 
Dr. & Mrs. Julius Goldberg, Westchester, IL 
Prof. & Mrs. Arthur Graham 
Mr. & Mrs. James E. Griffin 
Mr. W.B. Griffin 
Dr. Neil Grohman 
Dr. Richard Hanau 
Mr. & Mrs. H.W. Hargreaves 
Col. Douglas A. Harper, Biloxi, MS 
Ms. Suzanne Henry, White Plains, NY 
Dr. George C. Herring 
Dr. Joann Hilliker 
Dr. Donald W. lvey 
Mr. William James 
Dr. Keith H. Johnson 
Mr. James G. Kenan, III 
Mrs. Edward C. Kennedy 
Dr. Bernard D. Kern 
Lorillard, Division of Loew's Theatres, Inc., New York, NY 
Mrs. Vivian Lucas 
Ms. Elizabeth Martin, Marshall, MO 
Mrs. Janice P. May 
Ms. Susan N. McCrary 
Dr. David McMurtry 
Prof. & Mrs. Edwin W. Marrs, Jr., Cumberland, MD 
Dr. & Mrs. R. Hunter Middleton, Chicago, IL 
Dr. & Mrs. Robert C. Noble 
Mr. Wade Noxon 
Mr. Charles Oberst, New York, NY 
Mr. David Orr, Louisville 
The Pace Trust, Louisville 
Mr. & Mrs. Eugene H. Parks, Jr., Greensboro, NC 
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Mrs. Bosley Parris, Winchester 
Dr. Sharon Patton, Knoxville, TN 
Mr. Lee Pennington, Middletown 
Phi Eta Sigma 
Mr. & Mrs. R. Malcolm Porter, Jr. 
Dr. J.D. Rayburn 
Dr. & Mrs. Earl Douglas Rees, Nicholasville 
R.J. Reynolds Tobacco Company, Winston-Salem, NC 
Dr. Michael Robertson 
Mr. & Mrs. Robert Rudd 
Dr. Ramona R. Rush 
Dr. Morris Scherago 
Dr. S.M. Shah 
Dr. Jon Shepard 
Dr. Lee C. Shine 
Ms. Rose Shrimpton 
Miss Thelma D. Singleton, Brandenburg 
Mrs. Mary Skinner 
Dr. John T. Stephenson 
Mr. Richard Stephenson 
Dr. Thomas Stroup 
Mrs. Rubye Survant 
Dr. Willis A. Sutton, Jr. 
Texas Instruments Foundation, Dallas, TX 
Mr. & Mrs. Eugene H. Thompson, Greensboro, NC 
University of Kentucky, Department of English 
Mr. & Mrs. James C. Van Meter, Atlanta, GA 
Ms. Catherine D. Voell 
Dr. H.L. Voss 
Mr. Bruce Walkup, San Francisco, CA 
Mrs. Klara Welsh, Berea 
Mrs. Jane N. White 
Dr. George Wilbur 
Mr. & Mrs. Paul Willis 
Mr. Francis E. Wilson, San Diego, CA 
Mr. Bardie C. Wolfe, Jr., White Plains, NY 
Mrs. Gladys Wonderley 
Dr. Glena D. Wood, Provo, UT 
Dr. Judith Worell 
Dr. Robert G. Zumwinkle 
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Sustaining 
Mr. Thomas Appleton, Jr., Frankfort 
Dr. Eslie Asbury, Carlisle 
Ashland Oil, Inc., Ashland 
Dr. & Mrs. Jack Blanton 
Mrs. Susan Boyd, Clover, SC 
Ms. Ann M. Breckinridge, Denver, CO 
Dr. Stanley D. Brunn 
Miss Juliette Bryson, Ashland 
Mr. & Mrs. Norman Chrisman, Jr. 
Mr. J. Robert Clark, III 
Miss Mary Hester Cooper 
Mr. James F. Corn, Cleveland, TN 
Dr. Bruce S. Eastwood 
Mr. MarkS. Fetzer, Danville, VA 
Miss Garnett Gayle 
Mrs. Frederick A. Gilbert, Osterville, MA 
Mr. Richard Gilliam, Jr., Charlottesville, VA 
Mrs. Jean K. Gossick 
Mr. & Mrs. John L. Grandin, Claremont, CA 
Mr. Richard Handmaker, Denver, CO 
Mrs. George Hankinson, Sahuarita, AZ 
Mrs. Rebekah Harleston 
Ms. Elizabeth L. Hayden, Lansing, MI 
Prof. Sara Holroyd 
Mr. & Mrs. David A. Holt 
Mr. Edward T. Houlihan 
Mr. J.S. Hudnall, Tyler, TX 
Ms. Janet S. Humphrey, Ashland 
IBM Corporation, Armonk, NY 
Miss Nola Jordan, Norwalk, CT 
Mr. John M. Kane, Louisville 
Mr. Jonathan Kern 
Mr. Walter E. Langsam, Covington 
Mr. Boynton Merrill, Jr., Henderson 
Mobile Foundation, Inc., New York, NY 
Dr. David K. Mulliken, Pikeville 
Prof. & Mrs. Paul Oberst 
Mrs. Stanley Parks, Sr. 
Mrs. Cecil Perry 
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Mr. & Mrs. Robert N. Richardson, Middleton, OH 
Dr. JoAnn V. Rogers 
Mrs. Sheila Rogers 
Mr. Colvin P. Rouse, Versailles 
Mrs. Frances Shaver, Ft. Meyers, FL 
Dr. John T. Shawcross 
Mr. Philip Shepherd, Frankfort 
Mr. & Mrs. David C. Shropshire, LaFayette, IN 
Ms. Caroline Simmons 
Mrs. Helen Stephens 
Mr. Gary Stottlemeyer 
Dr. & Mrs. John J. Weisert, Louisville 
Mrs. Robert Wenzel, Paducah 
Dr. & Mrs. Thomas Whayne 
Family 
Dr. & Mrs. William Y. Adams 
Mr. & Mrs. Rob Aken, Nicholasville 
Dr. 0. Kent Back, Hodgenville 
Dr. & Mrs. Michael Baer 
Dr. & Mrs. John E. Barrows, Versailles 
Mr. & Mrs. Richard Bean 
Dr. & Mrs. James D. Birchfield 
Mr. & Mrs. Paul Blazer, Jr ., Ashland 
Dr. & Mrs. Louis L. Boyarsky 
Dr. & Mrs. Eugene Bradley 
Ms. Madeline Breckinridge, New York, NY 
Ms. Phoebe E. Bryan, Williston, VT 
Dr. & Mrs. Joseph A. Bryant 
Dr. & Mrs. David F. Burg 
Mrs. Patricia M. Callahan, Skaneateles, NY 
Mr. Henry Carroll, Austin, TX 
Mr. & Mrs. Joseph C. Carter 
Mr. & Mrs. Kenneth Cherry 
Dr. Maurice Clay · 
Dr. Richard Clayton 
Dr . & Mrs. Lewis W. Cochran 
Dr. & Mrs. Wayne W. Collier 
Mr. & Mrs. C. Kilmer Combs 
Mr. & Mrs. P.J. Conkwright, Princeton, NJ 
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Conwed Corporation 
Mr. & Mrs. Richard E. Cooper, Somerset 
Dr. & Mrs. Timothy Costich 
Mr. & Mrs. Clayton Cox 
Ms. Nash Cox, Frankfort 
Mr. & Mrs. Alfred L. Crabb, Jr. 
Mrs. James S. Craik, Sartell, MN 
Dr. & Mrs. Philip Dare 
Mr. & Mrs. Frank Dawahare, Jr. 
Dr. Glenn U. Dorroh 
Dr. & Mrs. Frank L. Duncan, Monticello 
Mr. & Mrs. Keller J. Dunn 
Miss Elinor S. Earle, Akron, OH 
Mr. & Mrs. Harry H. Emmerich, New Canann, CT 
Dr. & Mrs. Joseph Engelberg 
Mrs. John H. Esterline, Clairemont, CA 
Dr. & Mrs. Thomas R. Ford 
Dr. & Mrs. Patrick J. Furlong, South Bend, IN 
Dr. & Mrs. Fletcher Gabbard 
Mr. & Mrs. John R. Gaines 
Mr. & Mrs. Delbert J. Gatton, Louisville 
Ms. Martha E. Gentry 
Dr. & Mrs. Norman L. Goodman 
Mr. & Mrs. Charles Gorton 
Dr. & Mrs. Logan Gragg, Jr . 
Mr. & Mrs. Joseph Graves 
Mr. & Mrs. James S. Greene, Jr., Harlan 
Dr. and Mrs. Richard M. Harrison, Covingto~, LA 
Mrs. Norma M. Hays, Coraopolis, PA 
Drs. William & Leslie Hennessey 
Dr. J. Eduardo Hernandez 
Mr. Henry Heyburn, Louisville 
Dr. & Mrs. James F. Hopkins 
Dr. G.J. Janecek 
Mrs. G.B. Johnson, Ashland 
Mr. & Mrs. Fred G. Karem 
Mr. Jonathan K. Kern 
Mrs. A.D. Kirwan 
Dr. James C. Klotter 
Mr. & Mrs. Carl P. Kroboth, Jr. 
Dr. & Mrs. Blaine Lewis, Louisville 
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Mr. Charles J. Lisle 
Mr. & Mrs. Philip Lockett, Fairfield 
Dr. & Mrs. R.M. Longyear 
Mrs. Robert McMeekin 
Mrs. Betty G. Mainous 
Dr. & Mrs. James W. Martin 
Mr. & Mrs. W. Rush Mathews 
Mr. & Mrs. Joseph F. Mattingly 
Dr. & Mrs. Jacob Mayer, Mayfield 
Miss Patricia M. Mellen, Alexandria, VA 
Mr. & Mrs. Charles W. Metcalf 
Mr. & Mrs. Charles D. Mitchell 
Mr. James G. Nelson, Madison, WI 
Mr. & Mrs. Joe Paulk 
Dr. & Mrs . William Pfeifle 
Mr. & Mrs. Fred A. Pope 
Mr. & Mrs. Peter G. Powell 
Dr. Earl F. Rankin, Jr. 
Dr. Anne Dunbar Richman, Louisville 
Prof. Donald Ringe 
Dr. & Mrs. Harold Rosenbaum 
Dr. & Mrs. Wimberly C. Royster 
Dr. Joseph H. Saunders 
Mr. & Mrs . William E. Sherwood 
Dr. & Mrs. Timothy Sineath 
Prof. & Mrs. Martin Stiles, Paris 
Dr. & Mrs. Robert Straus 
Mr. & Mrs. John S. Swift 
Prof. & Mrs. Louis Swift 
Mr. & Mrs. William C. Taylor, Jr. 
Mr. Charles P. Thomas, Louisville 
Mrs. Sara E. Walker, Lancaster 
Mrs. Jay C. Wallace 
Prof. & Mrs. Robert D. Warth 
Mr. Ray H. Wesley, Dayton, OH 
Mr. & Mrs. J. Marshall White, Frankfort 
Prof. & Mrs. F.W. Whiteside 
Mrs. Clara Wieland 
Mr. & Mrs. Joseph S. Wile, Sr. 
Mr. & Mrs. George Williams, Winterville, GA 
Dr. & Mrs. John D. Wright 
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Mr. & Mrs. Matthew P. Young, Ashland 
Regular 
Mrs. Hunter M. Adams 
Mrs. William Addams, Atlanta, GA 
Prof. Michael E. Adelstein 
Prof. James C. Albisetti 
Prof. Lawrence A. Allen 
Ms. Susan Allen 
Prof. Clifford Amyx 
Dr. Thomas Appleton, Frankfort 
Dr. Ronald Atwood 
Mrs. Nancy D. Baird, Bowling Green 
Dr. Dixon A. Barr, Richmond 
Mrs. Norma Buell Baxter, Wareham, MA 
Mr. Russell R. Bell 
Ms. Wanda Bell, Dallas, TX 
Mr. Harold Bennett 
Miss Mary D. Boldrick, Lynchburg, VA 
Mr. Joe Bolender 
Mr. George S. Boone, Elkton 
Mr. & Mrs. John G. Boone 
Dr. G. Anne Botts 
Mr. Carl B. Boyd, Jr., Henderson 
Mrs. Jo Harris Brenner, Wayne, PA 
Mrs. Mary O'Neal Broida 
Ms. Penny S. Brose 
Miss Mary Wood Brown 
Mrs. Ruth Brown 
Mr. John M. Bryant 
Mrs. G.L. Burns 
Miss Katherine Caldwell 
Mr. & Mrs. Andrew Campbell 
Mr. Daniel P. Carraco, Carrollton 
Ms. Fern Lawson Cassity 
Dr. & Mrs. Robert E. Cazden 
Dr. Narong Chalothorn, Prestonsburg 
Dr. & Mrs. James P. Chapman 
Ms. Mary R. Chemotti, Cedarburg, WI 
Mrs. Frances Chewing, Sarasota 
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Mr. Donald A. Clark 
Miss Elizabeth R. Clotfelter 
Dr. John Clubbe 
Mrs. J. Winston Coleman, Jr. 
College of Library & Information Science 
College of Medicine, Behavorial Science Department 
College of Social Work 
Dr. Betty C. Congleton, Greenville, NC 
Dr. Ronda S. Connaway 
Mr. J. Michael Courtney 
Mrs. Madeline Covi, Louisville 
Dr. John F. Crosby 
Mr. & Mrs. Lawrence M. Crump 
Prof. & Mrs. George M. Cunha 
Mr. & Mrs. Howard Curry 
Mrs. Rebecca Reeve Curtz 
Prof. Guy Davenport 
Mrs. Howell ]. Davis, Owensboro 
Mr. RichardS. DeCamp 
Dr. Brian J. Dendle 
Mrs. Clell F. DeSpain, Nicholasville 
Rev. Charles E. Dietze, Henderson 
Mrs. Virginia D. Dorsey, Paris 
Mr. Howard Downing, Nicholasville 
Prof. & Mrs. Joseph G. Duncan 
Mrs. Albert A. Dusing, Kansas City, MO 
Miss Mary E. Earle, Akron, OH 
Dr. Charles F. Eastin 
Mr. Elwood C. Edelmann 
Mrs. R.L. Eddleman, Springfield 
Mrs. Patricia England, Washington, D.C. 
Dr. B.W. Estes 
Mrs. Evelyn P. Evans 
Dr. & Mrs. Robert 0. Evans, Albuquerque, NM 
Mr. & Mrs. David Farrell, Bloomington, IN 
Mrs. Charles B. Flood, Richmond 
Dr. James E. Force 
Mrs. Gilbert Friedell 
Mr. George W. Fugate 
Mr. & Mrs. T.H. Gaitskill 
Mrs. Virgil Gaitskill, Jr. 
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Dr. John Spalding Gatton 
Mr. James E. Gibson, Jenkins 
Dr. & Mrs. Lyman V. Ginger 
Mr. John T. Glover 
Glover Books 
Mrs. Abner Golden 
Mr. Arthur Goldsmith, Jr., Clarksville, TN 
Mr. Jerome C. Gorby, South Charleston, WV 
Prof. & Mrs. Charles P. Graves 
Mr. Richard H. Greaves, Roanoke, VA 
Mrs. J .K. Griggs 
Mr. Bradley 0. Grissom 
Prof. Wade T. Hall, Louisville 
Prof. J. Hill Hamon, Frankfort 
Ms. Katharine Hand 
Ms. Faith Harders 
Mr. John A. Hardin, Cheney, WA 
Mrs. D.B. Harding 
Dr. & Mrs. Richard M. Harrison, Covington, LA 
Mrs. Sam W. Hatcher, Knoxville, TN 
Mr. Steve A. Hendrix, Evansville 
Mr. Morton Holbrook, Owensboro 
Rev. Paul E. Holbrook, Jr. 
Mrs. Henry T. Holladay 
Dr. & Mrs. Howard Hopkins 
Dr. & Mrs. Jerome Hopkins 
Mr. William 0. Houston, Louisville 
Mrs. Mary R. Hove, Northfield, MN 
Mrs. Pauline Huey, Walton 
Mr. & Mrs. Stephen D. Humble, Winchester 
Mrs. Carole M. Ibarra, Denver, CO 
Ms. Dorothy B. Jessee, Macomb, IL 
Mrs. Charles W. Johnson 
Mrs. Sara Johnson, Deerfield Beach, FL 
Ms. Virginia K. Johnson, Farmington Hills, MI 
Mr. Marius E. Johnston, Hingham, MA 
Mr. & Mrs. R.W.P. Johnston 
Miss Catherine L. Katterjohn 
Dr. Lain Kay 
Mrs. Elizabeth Z. Kinkead 
Mrs. James B. Kittrell 
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Mr. Monroe Koontz 
Mr. Jackson B. Lackey, Richmond 
Dr. Margaret Lantis 
Rev. Charles Lawrence 
Ms. Rose Mary Lawson, Dayton, OH 
Mrs. Owen S. Lee 
Prof. Hellmut Lehmann-Haupt, Columbia, MO 
Mr. & Mrs. Paul C. Lemmerman, Cleveland Heights, OH 
Dr. & Mrs. Frank Levstik 
Ms. Rebecca E. Lewis 
Dr. & Mrs. John Lihani 
Mrs. Frank M. Lockridge, Tucson, AZ 
Mrs. Thomas M. Lowry 
Mr. Edward H. Lynch, Georgetown 
Mr. Edmund D. Lyon 
Miss Claire McCann 
Mrs. Anne McConnell 
Mrs. Susan McCrary 
Dr. Barbara S. McCrimmon, Tallahassee, FL 
Mrs. Robert McMeekin 
Mrs. Robert R. McMurtry 
Mrs. William G. McMurtry 
Mr. & Mrs. Wayne McNally, Ludlow, VT 
Mr. George T. McWhorter, Louisville 
Mrs. Jeanne Marcum, Brandenburg 
Ms. Paulette Marino 
Ms. Abby Marlatt 
Mr. & Mrs. William Marshall 
Miss Laura K. Martin 
Mr. A. George Mason, Jr., Kingsport, TN 
Dr. & Mrs. Joseph L. Massie 
Ms. Mary L. Mayhew 
Prof. Jerome Meckier 
Mrs. Lillian Mesner 
Mr. Burton Milward, Jr., Louisville 
Miss Bessie I. Moore, Bellexri Bluffs, FL 
Mrs. Eugenie L. Moss, Mt. Pleasant, MI 
Mrs. Sandra J. Muenks 
Mr. & Mrs. Joseph H. Murphy, Jr. 
Mr. James A. Nelson, Frankfort 
Mr. Frederick E. Nichols, Madisonville 
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Prof. Joe Nickell 
Dr. R. Smith Park, Richmond 
Mrs. Eleanor B. Parks 
Mr. Thomas Parrish, Berea 
Mrs. Cinder Parsons, Pineville 
Dr. Marietta Patrick 
Dr. Frank A. Pattie 
Prof. & Mrs. Alan R. Perreiah 
Mr. & Mrs. Alfred H. Perrin, Berea 
Ms. Mary Powell Phelps 
Mr. Harold Phillips, Cincinnati, OH 
Phi Alpha Theta 
Mr. Harold Phillips 
Miss Rosemary Pond 
Mrs. Antoinette P. Powell 
Miss Marjorie D. Price, Dunbar, WV 
Mr. James A. Prestridge 
Mr. John M. Prewitt, Mt. Sterling 
Ms. Joette Pulliam, Frankfort 
Prof. Karl B. Raitz 
Mr. & Mrs. Frank G. Rankin, Louisville 
Mr. Paul E. Ratliff 
Mrs. J. Owen Reynolds 
Mrs. Sally Ridley, Villa Hills 
Dr. Sandra L. Riegler 
Dr. & Mrs . Herbert P. Riley 
Mr. James A . Roberts 
Mrs. Erleen J. Rodgers, Herndon 
Dr. Daniel B. Rowland 
Dr. Donald E. Sands 
Mr. James Savage, Nicholasville 
Mrs. Joan S. Schaeffer 
Miss Julia Schenck, Carrollton 
Mrs. Thomas S. Scott, Jr. 
Dr. Robert Seager II 
Dr. & Mrs. Paul Sears 
Mr. & Mrs. Homer Sexton 
Dr. Charles E. Shelby, Savannah, GA 
Ms. Carole M. Sherwood, Denver, CO 
Dr. & Mrs. Timothy W. Sineath 
Mrs. Bethania M. Smith 
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Miss Emilie Varden Smith 
Prof. John David Smith, Raleigh, NC 
Dr. Mary N. Smith 
Mrs. William H. Smith 
Dr. Joseph G. Smoot, Pittsburg, KS 
Prof. David A. Spaeth 
Mrs. Zola Sprowels, Atlanta, GA 
Mr. Arthur]. Stevens, Scarsdale, NY 
Miss Julie A . Stribbe, Centerville, OH 
Dr. John M. Stoeckinger 
Mr. Charles H . Stone 
Miss Margaret V. Storey 
Ms. Virginia Suda, Middleburg, OH 
Lt. Col. William K. Sutton 
Mr. Thomas H. Syvertsen, Louisville 
Mr. Peter Taylor 
Mrs. Dwight G. Tenney 
Mr. James C. Thomas, Harrodsburg 
Mr. John B. Thomas, Jr., Silver Spring, MD 
Mr. & Mrs. C. Randall Thompson, Sandy, UT 
Prof. & Mrs. ].A. Thompson 
Mr. Lewis M. Thompson 
Ms. Marie Tincher 
Mrs. Patty C. Toms, Richmond, VA 
TRW Foundation, Cleveland, OH 
Mrs. Debbie Tucker, Covington 
Miss Bettie Jane Tuttle 
Prof. Sidney S. Ulmer 
Mrs. Thomas R. Underwood 
Dr. Amry Vandenbosch 
Mrs. Adrienne W . Van Hoy, Sonora 
Prof. Eddy Van Meter 
Prof. David Wachtel 
Mrs. Virginia C. Walker 
Dr. David Walls, Sebastopol, CA 
Mr. & Mrs. Gary Wallace 
Mr. Samuel Walton, Jr. 
Miss Doris Jean Waren 
Mrs. Tom Warner 
Mrs. Gertrude C. Webb 
Mrs. Gilbert T. Webster 
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Ms. Lois Weed, Upland, IN 
Dr. Mary E. Wharton 
Dr. & Mrs. PaulK. Whitaker 
Miss Frances E. White, Lynchburg, VA 
Dr. Wayne Wiegand 
Ms. Ellen Wigginton 
Mrs. Hazel J. Wilkes, Morristown, TN 
Mr. Paul L. Willett, Villa Hills 
Mrs. Sue Wilmes 
Prof. Constance Wilson 
Mr. & Mrs. James C. Wilson 
Mrs. Paul David Wilson 
Ms. Lorraine Windland 
Mr. Michael Withers 
Mr. & Mrs. Clarence B. Wolfe, Jenkins 
Mr. Herman Worsham, Dayton, OH 
Mr. Joseph Yeager, Ravenna 
Mr. David W. Yeary, Houston, TX 
Dr. David F. Zita, Middletown, CT 
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